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て ISI社の journalCitation Reports 1999 Science 
Editionから見てみよう。
最も被引用回数が多いのは、わが国では日本応用
物理学会英文ジャーナルrjAPANESE jOURNAL OF 
APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS 
SHORT NOTES & REYjの 2，928回/年、世界では









理学会の英文ジャーナル rPLANT AND CELL 
PHYSIOLOGY jの 2.26、世界では rANNUAL 
REYIEW OF IMMUNOLOGYjの47.56である。また、



















































































































































































of Physical Society of japan (JPSj、日本物理学会、会
員数:19，000)、Progressof Theoretical Physics (PTP、
京都大学基礎物理学研究所と日本物理学会が発行
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